






Помічено , що всі ми , люди, 
схожі зовні на братів наших мен­
ших. Хтось схожий на сову, 
хтось - на папугу, а хтось - на 
лисицю. Горський був схожий на 
Лева. 
Коли я з ним вперше зустрілась , 
а це було наприкінці шістдеся-
• • V 
тих роюв , в1н вже не заимав тих 
• • V 
високих посад у юно, яю заимав , 
коли про нього ходили легенди. 
Я чула, що, будучи директором 
Київської кіностудії , він знав в 
обличчя і на прізвище кожного 
працівника , яку б посаду той не 
V 
заимав. 
Ставши директором Одеської 
. . . . . '. 
юностудн 1 прихжджаючи до 
Києва в службових справах, він 
обов'язково заходив на студію. 
Тут залишились директори , 
яким він довіряв . Від них він 
'•• V • одержував сценарн , не прииняТІ 
• • • • • • З ТОІ ЧИ ІНШОІ ПрИЧИНИ студІЄЮ , 
.. . 
але на Іхню думку, перспективнІ. 
Він читав їх, відібрані сценарії 
віз з собою в Одесу. Так сталося 
• • V з1 сценарІєм, якии згодом став 
фільмом молодого режисера 
М .Хуцієва "Весна на Зарічній ву­
лиці" . До речі , Олександр Вален­
тинович завжди любив молодь. 
У той час, коли я з ним познайо­
милася, він був в абсолютній не-
• • 
милостІ у високого начальства, 1 
не лише кінематографічного . 
V Иоrо не могли відправити на 
• 
пенс1ю , але весь час знижували у 
посаді . На той час він був дирек-
• •• • • 
тором театру-студн юноактора 1 
... 
членом парткому студн . 
Я зустрілася з ним у дуже спе-
Алла Горська. 
Портрет батька. 1961. 
цифі чних обставинах, на 
• • 
засщанн1 парткому, де слухалося 
питання про короткометраж­
ний фільм режисера В.Греся 
"Хто помре сьогодні". Фільм був 
визнаний Держкіно України 
о V • • 
щеино шюдливим, 1 партком по-
винен був nрийняти своє рішен­
ня стосовно фільму і його 
творців. Від творчої групи мали 
бути присутніми режисер і реда­
ктор. 
Важко пояснити, чим керували­
ся ті, хто повісив на фільм цей 
ярлик. Я й зараз , через багато 
• роюв, можу сказати те саме , що 
казала тоді. Фільм цей про 
• • 
мужнкть 1 силу духу радянських 
солдатів . І ідея ця була висловле-
• V • • 
на в яскрав1и 1 кІнемато-
графічно виразній формі. Тому 
що , окрім режисера В.Греся, над 
фільмом працювали сценарист 
В.Мережко, оператор О.Марти­
нов , який пізніше зняв фільм 
"Комісари" , а в головній ролі 
V • 
знявся литовськии актор ІЗ зна-
менитого театру в Паневежесі 
Б. Бабкаускас. 
Після мого виступу, який, за тра­
дицією, був першим, слово взяв 
Олександр Валентинович . Він 
• • 
ц1лковито пщтримав мене, ска-
v 
завши, що, на иого думку, творча 
•• • • V 
група СТОІТЬ на ЧІТКИХ 1деиних. 
позиціях, а фільм по-справжньо-
v му талановитий . (Иого думка 
• • • 
пtдтвердилась , коли ПІЗНІше ре-
жисер В.Гресь, захищаючи ди­
плом у ВДІКу, за цей фільм отри­
мав п'ятірку) . 
Нема сенсу довго говорити, що 
• • • 
після рішення Держкіно УРСР, 
• • • •• 
BCl ІНШІ ЧЛеНИ парткому у СВОІХ 
виступ~х таврували фільм і його 
творців. Деякі виступи мали 
форму політичних доносів і ма­
ло скидалися на аналіз фільму. 
Атмосфера розпікалася. В 
повітрі запахло 37-им роком. 
Засідання наближалося до 
кінця. Всі були суворі і згурто­
вані . Крім Горського . Правда, у 
нього ще була можливість пере-
• • глянути свою позицuо 1 сказати 
кілька слів , аби змінити те неба-
V жане враження, яке справив ио-
го виступ . 
Горський nідвівся .. . і слово в сло­
во повторив те , що сказав на по­
чатку засідання. Говорив він 
упевнено і спокійно. Слова його 
були вагомі й переконливі. 
Подвійний виступ Горського, 
• ~иродно, врятувати нас не МІГ. 
Иому ж, окрім неприємностей, 
це нічого не давало. Він це ро- ~ 
зумів , і все одно виступив. ~ 
І назавжди залишився в моїй ~ 
пам'яті. Тому що для нас це була q 
колосальна моральна підтримжа. ~ 
І ще. Це був приклад, як повинна ;~ 
пово~~ти себ~ .. порядна людина} 
в таюи ситуацн. о 
Коли мені сьогодні розповіда- ·~ 
ют~ про когось, що він з~е- t 
нии був вчинити так, а не Іна- ~ 
кше, що він не вільний вибира- 1_ 
ти, що роблячи поганий вчинок, 1 
. . .... 
ВІН залишається хорошою люди- ~ 
ною, просто обставини так скла- ~ 
лися., я не хочу про це чуrи. ~ 
Я згадую Горського... § 
~ 
